




认的 。那么 ,这项专利权的摊销 ,应列为该产品的制
造成本 ,不应记入“管理费用” 。高科技产品的制造成
本 ,与传统的劳动密集型产品的制造成本相比 ,研究





























































































































comprehensive income)的一个项目 ,绕开损益表 ,在
全面收益表中单独披露 。这与 SFAS No130“报告全













1997年12月31日 ,凌云公司以850 , 000元的价格
购买了石井公司全部流通在外的普通股 。12月31日 ,
石井公司的所有者权益总额为800 , 000元 ,其中股本
100 , 000元 ,资本公积300 , 000元 ,留存收益(包括盈




890 , 000[ 800 , 000+(19 , 000+11 , 000+42 , 000+
18 , 000)] 元超过凌云公司的收购价格850 , 000元 。
但这超过的40 , 000元并不能够完全确认为负商誉 ,
而必须首先将之按照一定的比例抵减石井公司除了
长期证券性投资以外的非流动性资产的公允价值 。
固定资产与无形资产的比例为95∶5(1 , 026 , 000∶
54 , 000)。
40 , 000元就应该分摊给固定资产38 , 000元 ,分



















































































业走出困境 ,获得新生 。但这一形式在企业改制中 ,
步子迈得很慢 ,经调查了解 ,主要原因是职工心存疑
















望 :要求改制时对原有机构进行重组 ,形成“能者上 ,
庸者下”的干部竞争上岗机制 。而少数企业改制却不
对原有经营决策者作重大调整 ,仍是原班子 、原机
制 、原产品 、原管理方法 。因此 ,职工对企业前途信心
不足 ,入股积极性不高 。职工的想法是 :改制最为重










的家底 ,企业的奔头 ,包括产品的市场状况 、企业的
发展后劲 、职工入股后可能得到的回报和风险等 。不













命权 ,职工担心上级委派 、任命不善经营 、不懂管理
的人当厂长 、经理 。这些厂长经理中如果有看上级眼
色行事 ,或甚至有为自己牟利行为的 ,就很难代表股
东意志 。结果是误了企业 ,亏了股东 ,最后轻松地离
推行股份合作制要消除职工疑虑的若干问题
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